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Liste des opérations archéologiques
Chacun des chantiers effectués dans la ville de Marseille (fouilles, sondages, surveillance de travaux) porte un numéro d’inventaire attribué par l’Atelier du 
Patrimoine de la Ville de Marseille, composé du numéro du site (numérotation continue au fur et à mesure de l’exécution des travaux et correspondant à 
la localisation du site) suivi de l’année de réalisation du chantier (un même site pouvant porter plusieurs dates suivant les différentes tranches de travaux). 
Voici la liste des chantiers et du code attribué par l’Atelier du Patrimoine.
Par ordre alphabétique
Nom du site Responsable
Code chantier (Atelier 
du Patrimoine) 
Alcazar (BMVR) M. Bouiron 24.99
(La) Bourse (1967-1984) divers 86.67-84
(La) Bourse (sondages 2006) N. Scherrer 86.06R
(Les) Carmes G. Bertucchi 90.85
(Les) Catalans L. Long Sans n°
César 1 V. Abel/R. Thernot 52.95
César 2 A. Hesnard 52.96
(La) Charité 1983 L.-F. Gantès 02.83
Collège Vieux-Port P. Mellinand 131.05
Église abbatiale Saint-Victor
G. Démians d’Archimbaud/ 
M. Fixot/J.-P. Pelletier
175.69-76
Espace Bargemon P. Mellinand 52.02
Esplanade de la Major F. Paone 158.08
Fort Saint-Jean 1984 L.-F. Gantès, G. Hadji-Minaglou 26.84
Fort Saint-Jean 1990 J. Collinet 26.90
Fort Saint-Jean 1993-1994 P. Mellinand 45.93
Fort Saint-Jean 2005 P. Mellinand 134.05
(La) Fouragère (Métro) B. Sillano 115.03
Hôtel-Dieu P. Mellinand 155.09
Ilot 24N L.-F. Gantès 01.85R et 01.86
Ilot 55 M. Moliner 06.86R et 06.87
(La) Parette (Rocade L2) B. Sillano 105.01
Parvis de l'église Saint-Laurent L.-F. Gantès/M. Bouiron 08.86
Pavillon Bargemon F. Raynaud 48.94
Pharo (jardin du palais du) M. Moliner 43.94
(Les) Pistoles (Ilot 61-62N) 1e phase L.-F. Gantès 11.87R et 11.89
(Les) Pistoles 2e phase M. Moliner 11.95
Place de la Providence (sondages) M. Bouiron 56.98R
Place Général-de-Gaulle M. Bouiron 31.92
Place Jules-Verne A. Hesnard 30.92
Puget III L.-F. Gantès/M. Moliner 19.89R et 19.90
République/ Surverse Vieux-Port B. Sillano 143.06
RHI Bon Jésus P. Reynaud 25.91
Rue de la République (sondages) B. Sillano 126.04R
Rue Leca F. Conche 46.94
Rue de l’Evêché M. Moliner 03.85
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Nom du site Responsable
Code chantier (Atelier 
du Patrimoine) 
Rue Trinquet F. Paone 142.07
Saint-Jean-du Désert (faïencerie) V. Abel 53.94
Tunnel de la Major (sondages) M. Bouiron 50.94R
Tunnel de la Major F. Conche/O. Maufras 50.99
Vieille-Major F. Paone/I. Villemeur 49.94 et 49.00
Par code chantier
Code chantier (Atelier du Patrimoine) Nom du site
01.85R et 01.86 Ilot 24N
02.83 Charité 1983
03.85 Rue de l’Evêché
06.86R et 06.87 Ilot 55
08.86 Parvis de l'église Saint-Laurent
11.87R et 11.89 Les Pistoles (Ilot 61-62N) 1e phase
11.95 Les Pistoles 2e phase
19.89R et 19.90 Puget III
24.99 Alcazar (BMVR)
25.91 RHI Bon Jésus
26.84 Fort Saint-Jean 1984
26.90 Fort Saint-Jean 1990
30.92 Place Jules-Verne
31.92 Place Général-de-Gaulle
43.94 Pharo (jardin du palais du)
45.93 Fort Saint-Jean 1993-1994
46.94 Rue Leca
48.94 Pavillon Bargemon
49.94 et 49.00 Vieille-Major
50.94R Tunnel de la Major (sondages)
50.99 et 50.00 Tunnel de la Major
52.95 César 1
52.96 et 52.97 César 2
52.02 Espace Bargemon
53.94 Saint-Jean-du Désert (faïencerie)
56.98R Place de la Providence (sondages)
86.67-84 La Bourse (1967-1981)
86.06R La Bourse (sondages 2006)
90.85 Les Carmes
105.01 La Parette (Rocade L2)
115.03 La Fourragère (Métro)
126.04R Rue de la République (sondages)
131.05 Collège Vieux-Port




158.08 Esplanade de la Major
175.69-76 Église abbatiale Saint-Victor
Sans n° Les Catalans
